


































An Experimental Program: A Study of the Program at a







































































































































































































































































「air’s  box」における「Lovers idetity」展。
新田玲子、伊藤風子、奥村梨沙、木場仁美、柴田さゆ
り、中島弘惠、細川貴恵。学生７名によるグループ展
制作風景。
「COLUMBIA」内部。プロジェクト参加者による
グループ展WORK IN COLUMBIA「植物の惑星」。
美術大学における仮設表現空間による教育プログラム研究
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